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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keterkaitan dan implementasi pendidikan jasmani 
dalam International Primary Curriculum (IPC) sebagai salah satu kurikulum internasional. Latar 
belakang penelitian adalah penerapan pendidikan jasmani dalam International Primary 
Curriculum sebagai wujud dari kesadaran global. Kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar 
disebutkan bahwa, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan 
secara sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, 
perseptual, kognitif, sosial dan emosional. IPC adalah kurikulum yang komprehensif, tematik dan 
kreatif, serta membentuk pemikiran internasional dan untuk pribadi yang suka belajar. Pelaksanaan 
kurikulum yang terstruktur dan terencana membuat siswa mampu beradaptasi dengan tantangan 
global. Proses tersebut secara beruntun meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) 
Pelaksanaan, (4) Pengawasan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan 
menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi dengan informan meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 
guru yang mengampu pelajaran IPC, guru pendidikan jasmani, komite sekolah dan siswa di 
Sekolah Dasar Focus Independent School Surakarta. 
Hasil penelitian, implementasi pendidikan jasmani dalam International Primary 
Curriculum sudah ditentukan oleh sekolah melalui implanted data yang dikirimkan kepada guru 
di setiap tahun pembelajaran dengan pembaharuan terbaru. Implanted data terdapat semua tema 
(unit of work) yang sudah dipilah dan dipilih oleh sekolah dari tema keseluruhan yang terdapat 
dalam International Primary Curriculum. Tema yang dipilih kemudian disesuaikan dengan tujuan 
yang ingin dicapai sekolah, kultur budaya setempat, kondisi siswa dan sekolah. Satu tema dalam 
International Primary Curriculum terdapat learning goal (subject goals, personal goals, 
international goals), learning target dan a process of learning. 
Kesimpulan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dalam IPC. Implementasi 
pendidikan jasmani dalam IPC dapat berjalan selaras untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai 
sekolah dengan menyesuaikan kultur budaya setempat, kondisi siswa dan sekolah. Implementasi 
pendidikan jasmani dalam IPC dengan international goals mampu menjawab tantangan 
pendidikan global dengan memberikan pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi, tradisi, 
budaya dan kebiasaan dari berbagai belahan dunia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is determine relationship and implementation of physical 
education in International Primary Curriculum (IPC) as an international curriculum. The 
background of research is the application of physical education in IPC as a form of global 
awareness. Curriculum of physical education in primary school mentioned that, the educational 
process that utilizes physical activity and planned systematically aims to increase the individual 
organic, neuromuscular, perceptual, cognitive, social and emotional. IPC is a comprehensive, 
thematic and creative curriculum, as well as shaping international thinking and for a learning-like 
individual. The implementation of a structured and planned curriculum enables students to adapt 
to global challenges. The process in a row includes: (1) Planning, (2) Organizing, (3) 
Implementation, (4) Monitoring. 
The res earch method used is descriptive qualitative research method and using data 
collecting technique using observation, interview and documentation study with informant 
covering principal, vice principal of curriculum part, teacher of IPC lesson, physical education 
teacher, school committee and student in primary school of Focus Independent School Surakarta. 
Result of research, implementation of physical education in International Primary 
Curriculum has been determined by the school through implanted data sent to the teacher in every 
year of learning with the latest update. Implanted data contain all the themes (units of work) that 
have been selected and selected by the school from the overall theme contained in the International 
Primary Curriculum. The selected theme is then tailored to the goals of the school, local culture, 
students and school conditions. One theme in the International Primary Curriculum is learning 
goals (subject goals, personal goals, international goals), learning targets and a process of learning. 
The conclusion physical education is an integral part of IPC. The implementation of 
physical education in IPC can run in harmony to achieve the goals the school wants to achieve by 
adjusting the culture of the local culture, the condition of students and schools. Implementation of 
physical education in the IPC with international goals is able to answer the challenges of global 
education by providing knowledge of what is happening, traditions, culture and customs from 
various parts of the world. 
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